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2. 5. 2005 
 Porada složená ze zástupců Státní 
technické knihovny, knihoven 
Českého vysokého učení 
technického a knihovny Vysoké 
školy chemicko-technologické 
rozhodla o tom, že volně přístupný 
fond NTK bude organizován podle 
Klasifikace Kongresové knihovny 
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Univerzitní knihovna ve 
Varšavě 
 Volně přístupné fondy 400 tis. 
Jednotek řazené podle systému 
LCCS 
 Podrobně zdokumentovaná 
metodika implementace (10 let 
před dokončením stavby) 
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Proč ne…Polytematický 
strukturovaný heslář (PSH) 
…například protože: 
 není primárně určen pouze pro volně přístupný 
fond, 
 jeho rozvoj je podporován pouze 1 institucí a 
to pouze v ČR, 
 není jej od koho „opisovat“, tedy sdílet… 
 ABY SE PODLE NĚJ MOHLY STAVĚT KNIHY V 
NTK NA REGÁL, TAK BY SE MUSEL TROCHU 
UPRAVIT A  PAK BY SE ZAČALO INDEXOVAT 
…. 
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Proč ano LCCS 
Například protože…: 
 je přímo určeno pro volně přístupné fondy, 
 je každý týden aktualizováno, podle reálné produkce 
knih, 
 lze jej sdílet ze záznamů Kongresové knihovny, 
 existuje řada pomůcek pro jeho zpracování a možnost 
konzultací problémů v mnoha knihovnách, 
 je srozumitelné pro uživatele  
 ABY SE PODLE NĚJ MOHLY STAVĚT KNIHY V 
NTK NA REGÁL, NEBYLO NUTNÉ JEJ ZÁSADNĚ 
UPRAVOVAT A  INDEXOVAT SE ZAČALO 
HNED...  
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Hned? 
Knihovny ČVUT při kopírování záznamů z Kongresové 
knihovny ukládají pole 050 (MARC21) již od jara 2005 
 
Státní technická knihovna vytvořila v roce 2006 „LCC tým“ 
 3,5 úvazku (v roce 2008 již 6,5 úvazku)  
 3 pracovníci z interních zdrojů, 0,5 úvazku nová 
pracovnice 
 základní podmínka pro výběr pracovníků: 
– spolehlivost 
– chuť se učit novým věcem 
– znalost angličtiny 
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První fáze implementace LCCS 
2006 
 Úvod do teorie - přednáška a texty  Terezy 
Macháčkové  
 Seznámení s dostupnou literaturou 
 Objednání tištěných tabulek, příruček  a 
přístupu do Klasifikačního webu 
 Konfrontace teorie s praxí - dekódování polí 
050 ze záznamů Kongresové knihovny 
 Začala se psát katalogizační politika a 
modelovat tým LCCS 
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Školení R. Sapon-White 
 Březen 2006 
 Konkrétní problémy i teoretické 
lekce 
 Poučené publikum 
 Workshop nad „našimi“ 
záznamy – první velká kontrola 
 Nutnost zpětné revize záznamů 
= prohloubení znalosti, nikoli 
zdržení práce 
 Financováno z grantu sdružení 
amerických inženýrů a ČVUT 
 Navázány kontakty pro další 
konzultace 
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Druhá fáze implementace LCCS 
2007 aneb „letní pracovní tábor 
knihovnické mládeže“ 
 nutnost posílit retrospektivní zpracování 
 rozpory mezi katalogizací a snad i fondem v 
STK a Kongresovou knihovnou = nerealizoval 
se nápad s velkým importem z Kongresové 
knihovny 
 celkem 22 studentů (úvazky od 1 měsíce do 
10 měsíců, částečné i plné) 
 ověřena metodika indexace i zapracovávání 
 nutnost investice do kontrol a práce se 
studenty 
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Třetí fáze implementace LCC 
2008 
Automatická indexace 
 software firmy INCAD  
 
 Nové přírůstky (2007-) nejsou v 
automatické indexaci zahrnuty 
 
 Pragmatický přístup – úprava cutter 
tabulky na jednoznačné hodnoty   
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Originální cutter tabulka 
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Cutter tabulka pro 
automatickou indexaci 
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Třetí fáze implementace LCC 
2008 
 Klíčová pole bibliografického pro 
automatickou indexaci 
Název 
Edice 
Předmětová hesla 
Konspekt 
Klíčová slova 
Hesla PSH 
MDT 
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Třetí fáze implementace LCC 
2008 
 Překlad LCC „do třetí úrovně“, 
která není třetí úrovní . 
 1. fáze automatická indexace 
 2. fáze konfrontace s již uloženými 
záznamy  
–poměr  
–100 000 neindexovaných : 25 000 
indexovaných titulů 
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Třetí fáze implementace LCC 
2008 
 Vyloučení „zavádějících“ slov 
 ročenka, alamanach, dějny… 
 Možnost přidávání deskriptorů 
 Koš pro záznamy nevhodné pro 
volně přístupný fond 
Atd., atd., atd.  
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Třetí fáze implementace LCC 
2008 
 Nástroj pro kontrolu a edici  
http://sluzby.incad.cz/StkViewer 
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Třetí fáze implementace LCC 
2008 
 Výsledky: 
–úspěšnost 60% ve věcné části 
–Úspěšnost 95% v cutter čísle 
–Efektivita práce 10x vyšší než při 
ruční retrospektivní katalogizaci 
–Revize zahájena 1. 6. 2008, 
ukončena 30. 11. 2008 
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Čtvrtá fáze implementace LCC  
2008/2009 
 Import do Alephu 
 Kontrola virtuálních regálů  
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Virtuální regál - Aleph 
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Čtvrtá fáze implementace LCC  
2008/2009 
 Lokační rozvaha nad plány regálů 
= manuál pro stěhování 
 Fyzické označování knih  
 Editace, editace, editace, editace 
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Knihy o zahradách a zahradničení  
v Knihovně Státní univerzity v Oregonu 
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Děkuji za pozornost 
 
Radka Římanová 
Státní technická knihovna 
r.rimanova@stk.cz 
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